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JUDUL : 
ANALISIS EKONOMI PARIWISATA DI JAWA TIMUR 2010: MODEL 
INPUT-OUPUT 
 
ISI  : 
Pemerintah pusat mentargetkan jumlah kunjungan 20 juta wisatawan pada 
2019. Sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak terhadap 
perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang 
ditimbulkan sektor pariwisata terhadap ekonomi Jawa Timur. Penelitian ini 
menggunakan analisis dampak pengali model Input-Output yang diolah dari Tabel 
Input-Output Jawa Timur Tahun 2010 Klasifikasi 110 Sektor Berdasarkan 
Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen. Analisis dampak pengali 
digunakan untuk melihat dampak terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja dari 
sektor pariwisata Jawa Timur. Dampak pariwisata terhadap sektor ekonomi diuji 
dengan injeksi faktor eksogen yang mengakibatkan perubahan permintaan akhir. 
Penelitian ini juga menggunakan analisis keterkaitan ke belakang-ke depan untuk 
melihat keterkaitan antar sektor ekonomi Jawa Timur dan mencari sektor unggulan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan pariwisata memberikan dampak yang 
signifikan terhadap kenaikan output, pendapatan dan kesempatan kerja. Sektor 
unggulan hasil analisis keterkaitan ke belakang-ke depan pada sektor terkait 
pariwisata adalah sektor penyediaan makanan dan minuman dan sektor angkutan 
darat selain bus. 
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TITTLE : ANALYSIS OF ECONOMIC TOURISM IN EAST JAVA 2010: 
INPUT-OUTPUT MODEL 
 
TEXT  : 
The central government is targeting a 20 million tourist arrival in 2019. 
The tourism sector is expected to have an impact on the national economy. This 
study aimed to analyze the impact of the tourism sector to the economy of East Java. 
This study uses a multiplier effect analysis Input-Output model which is processed 
from the Input-Output East Java Year 2010 Classification 110 sectors based on 
Domestic Transactions at Producer’s Prices. Analysis of the impact of the 
multiplier used to look at the impact on output, income and employment of the 
tourism sector in East Java. The impact of tourism on the economy was tested by 
injection of exogenous factors that impact of final demand changes. This study also 
uses backward-forward linkage analysis to look at the linkages between economic 
sectors in East Java and seek leading sector. The analysis showed that the role of 
tourism is a significant impact on the increase in output, income and employment. 
Leading sectors results backward-forward linkages analysis in sectors related to 
the tourism sector is restaurant and the land transport sector except bus. 
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